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M AT l22l 221 - P ersamaan P embezaan I
Masa: t3 jaml
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA soalan di dalam DUA halaman
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1.(a) Selesaikan y'-2xy' =0 dalam kuasa;. Tentukan jejari penumpuan penyelesaian siri
kuasa ini.
(b) Pertimbangkan masalah nilai awal
y'=x*y-1, y(ro)=yo.
(i) Tunjukkan dengan menggunakan rumus Euler bahawa
!* = !*-t(1+/,) +h(xr-, -l), k=I, 2, 3, ....
(ii) Perhatikan bahawa y, = (1 +h)(yo+ ro)-,r,, tunjukkan bahawa
yn=(l+h)" (xo+ yo)- x^.
(iii) Diberi to = 0, /o = l, anggarkan y(0.3) dengan menggunakan h= O.l.
Cari suatu baras atas bagi ralat untuk anggaran y(0.3) di atas.
(100 rmrluh)
2.(a) Cari penyelesaian am bagi sistem berikut:
r.i ( + *)/'t
lrJ =l'_* 4 )\, I
Kemudian cari penyelesaian unik bagi sistem di atas tertakluk kepada syarat awalr,\ /r\| ., to)=li l.\/ ) \'./
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(b) Penimbangkan persammn pembiakan kuman
dn
#=2n-", n(o)=20
di mana n=n(t) ialah bilangan kuman pada masa r.
(i) Tunjukkan bahawa penyelesaian ialah
(ii) Lakarkan grafbagi n(t) untuk
(A) no>2,dan
@) no<Z
untuk r e (0, 
".) , dengan menunjukkan kelakuan n apabila I r o. (100 marlcah)
3.(a) Selesaikan y' 
- 
9 y = 10 + sin -r - 5xe2' .
(b) Cari nilai b supaya persamaan berikut tepat:
(w' + br' y) a* *(x + y) xzdy = g'
Kemudian selesaikan dengan nilai b di atas.
(c) Pertimbangkanpersamiurnlinear
dv
fr.* p(*)y = q(x) .(r l
Tunjukkan bahawa F(x) = exp I J pQ) dt I ialah suatu faktor pengkamir. Seterusnyat-)
tunjukkan bahawa penyelesaian bagi persamaan linear di atas diberi oleh
I
p(r). y- J *ttl q(x) dx=c, cpemalar.
(d) Selesaikan persamuurn linear berikut:
dy (+x+3) *,A*[ 
" 
)Y="
(100 tnarlcah)
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